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【摘 本】: 文介绍分布式三层 C/S 结构在 DELPHI 中实现的执行流程 , 并探讨了数据并发存取时交易控制实现的机制 , 以及
数据提交时发生错误的几种处理技巧。
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1. 引言
随 着 Oracle、MySQL、Sql server2000、Sybase、DB2 等 大 型 数
据库的出现 , 尤其是这些大型数据库在 WINDOWS NT 、LINUX
等平台上流行 , 两层 C/S 模式已日渐成熟。但这典型的两层模式
( 客户机/服务器) 还是存在诸多如软件维护和升级困难、系统扩
容难等问题 , 为了解决两层 C/S 的缺点 , 三层 C/S 构架就应运而
生了。与二层 C/S 相比 , 在三层 C/S 构架中 , 增加了一个应用程
序服务器。可以将整个应用逻辑驻留在应用程序服务器上 , 而只
有 表 示 层 在 于 客 户 机 上 。 这 种 结 构 被 称 为 " 瘦 客 户 机 ( Thin
Client) ", 三 层 C/S 构 架 将 应 用 功 能 分 成 表 示 层 、功 能 层 和 数 据
层三个部分。正因为增加了中间层 , 使整个数据交易机制变得复
杂了许多 , 因为这不仅要后台数据库在事务处理中确保 ACID
( Atomicity、Consistency、Isolation、Durability) , 而且 应 用 程 序 服 务
器 ( 如 MicroSoft 的 MTS) 也同样确保事务 ACID。下面笔者以
DELPHI 中实现三层 C/S 架构为例 , 探讨这种架构的执行流程以
及错误处理机制。
2. 三层 C/S 的执行流程
参考图一 , 在用 DELPHI 开发的系统中 , 当客户端调用 Ap-
plyUpdates 更新数据时在应用程序服务器中首先触发 TDataSet-
Provider 组件的 OnUpdateData 事件处理函数 , 接着对于每一笔
更新的数据 , TdataSetProvider 组件会先调用 BeforeUpdateRecord
事件处理函数 , 让程序员有机会执行额外的程序代码 , 例如根据
更新的数据来准备更新多个数据表的程序代码 , 或是执行数据
更新的登录处 理 等 。TdataSetProvider 组 件 在 调 用 完 BeforeUp-
dateRecord 之后 , 会根据 BeforeUpdateRecord 回传的 Applied 参
数决定是否需要自行进行更新数据的工作 , 如果程序员在 Be-
foreUpdateRecord 事件处理函数中已经处理了数据的更新工作 ,
那 么 程 序 员 可 以 设 定 BeforeUpdateRecord 的 Applied 参 数 为
True,如此一来 TdataSetProvider 组件就不会自行更新数据 , 相反
如果 Applied 为 False, 那么就会执行更新数据的程序代码。
TdataSetProvider 组件有个属性 ResolveToDataSet。这个属性
默认为 False, 当它为 False 时代表当 TdataSetProvider 组件要更
新数据时 , 它会根据更 新 数 据 的 内 容 自 己 组 合 正 确 的 SQL 叙
述 , 并且执行这个产生的 SQL 叙述以更新数据库中的数据。相
反 , 如果它为 True 时 , 那么 TdataSetProvider 组件就会调用它连
结的数据集来更新数据。如果在这个更新数据的过程中发生任
何 的 错 误 , 那 么 TdataSetProvider 组 件 会 先 调 用 它 的 OnUpda-
teError 事件处理函数 , 接着再通过 BDE/IDAPI 的回叫能力触发
客户端 TclientDataset 的 OnReconclieError 事件处理函数让客户
端应用程序有机会处理错误。
应用程序服务器若用 BDE 引擎 , 则用 TDATABASE 连接控
件 ( 若 用 ADO, 则 是 ADOCONNCETION 连 接 控 件 ) 当 中 有 一 个
TransIsolation 属性( 隔离层级) 有三个设置可以选择 :
! tIDirty: 所读取的数据有可能是其它异动操作正在使用
中 , 所以当其它异动操作完成后 , 所看到的数据可能不是最新
的 , 或者是已经被删除了。
! tReadCommit: 所 读 取 到 的 数 据 保 证 是 已 经 提 交 的 , 而 不
在其它的异动操作中。
! TiRepeatableRead: 所读取的数据不会被另外一个用户所
修改。因为 TiRepeatableRead 虽然是最严格的限制 , 但数据库运
行效率也会降低。系统一般默认是 tReadCommit, 只要在能够在
数据提交时程序能够正确处理错误就行。
在 DELPHI 中 , 当我们用 tReadCommit 进行乐观锁定时 , 所
读取的数据 , 其他用户也可以读取 , 只有在更新数据的时刻 , 才
会把要更新的数据给锁住 , 暂时不让其他用户存取。而一旦更新
完成 , 就再度开放给其他用户来存取。在多用户系统尤其是是分
布式多层系统用户数量会较多 , 用 TiRepeatableRead 悲观锁不
现实 , 因为 TiRepeatableRead 从开始读取数据到操作结束前 , 其
他用户都不能修改。经常有这样的情况是 : 有些用户进入系统只
是浏览数据 , 并不作修改 , 并且长时间在线 , 并没退出。这样其他
用户尝试修改将不成功 , 或者要等到后台数据库用超时法给之
解锁。这样整个系统将会效率很低。
在用 DELPHI 开发的分布式多层系统中 , 从客户端应用程
序调用 ApplyUpdates 开始 , 就进入更新数据的过程 , 当应用程序
服 务 器 TdataSetProvider 收 到 客 户 端 的 调 用 时 并 开 始 更 新 后 台
数据库之中的数据时 , 应用程序服务器便会开始进入交易控制
的状态 , 一直到成功更新数据库之后才会调用 Commit 确认。如




3. 三层 C/S 的错误处理机制
在提交过程发生错误时 , TdataSetProvider 组 件 会 先 调 用 它
的 OnUpdateError 事件处理函数 , 若是如主键重复并主键是由可
应用程序服务器通过某种规律产生的 , 则可再产生新的主键值
并再次更新到后台数据库中( 当然若为了减少冲突的机会 , 对于
那些用某种规律产生的主键 , 我们其实可以用后台数据库服务
器之触发器来完成 ) 。若应用程序服务器之 TdataSetProvider 无
法 解 决 错 误 , 则 通 过 BDE/IDAPI 的 回 叫 能 力 触 发 客 户 端
TclientDataset 的 OnReconclieError 事 件 处 理 函 数 让 客 户 端 应 用
程序有机会处理错误。(具体请看下表)
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符合我们要求的视频项目文件 , 接下来就是形成产品 : 视频文件
或刻录光盘。其中光盘刻录方式 , 一是直接通过编辑软件来完
成 ; 二是通过编辑软件生成视频文件 , 之后使用专用的刻录软件
( 如 Nero6) 刻录。建议采用第一种方式 , 直接刻录为 DVD 光盘。
4. 结束语
影视类三维动画制作是一门新兴学科 , 探索其含义与制作
规律 , 有利于把握制作重心 , 提高制作效率。三维动画的制作是
以多媒体计算机为工具 , 综合文学、美工美学、动力学、电影艺术
等多学科的产物。实际操作中要求多人合作 , 大胆创新、不断完
善 , 紧密结合社会现实 , 反映人们的需求 , 倡导正义与和谐。
参考文献 :
1. 於水.影视动画短片制作基础[M].海洋出版社.北京.2005.3
2. 刘贤梅,黄静,刘晓明. 三维动画技术与三维虚拟技术的研究[J]. 计算
机仿真.2004.9
3. 李晓彬.影视动画数字后期编辑与合成[M].海洋出版社.北京.2005.6
注 : tReadCommit 隔离方式下 CODE( 已提交 ) 可 读 , P( 交 易
中) 暂不可读 , 只能等到 P 提交后才能读。
图 1
客户机 A 读取 CODE=10、SALARY=500, 后客户机 B 也读
取了 CODE=10, SALARY=500。然后客户机 A、B 分别在本地机
器作修改 , A 机作 CODE=CODE- 2, B 机作 CODE=CODE- 3, 由于
A 机先 ApplyUpdates, 应用程序服务器先为 A 机开始事务 TA 并
锁定 CODE, SALARY 能够成功更新并提交 CODE=8。之后 , B 机
ApplyUpdates, 应用程序服务器又为 B 机开始事务 TB, 但由于应
用程序服务器无法在后台数据库找 CODE=10、SALARY=500 的
这笔数据 , 因此发生错误 , 并 触 发 Tpovider 的 OnUpdateError 事
件处理函数 , 最后又触发客户机 B 中 TclientDataset 的 OnRec-
oncileError 事件处理函数。这种情况怎么办?一般情况下 , 应该把
这些冲突的数据显示给用户 B 看 , 然后要求用户 B 再采取相对
的行动。
我们再来看另一种情况 , 设 CODE,SALARY 为同一记录中
的数据 , 其中 CODE 表示员工代码 , SALARY 表示工资。客户机
A 读取 CODE=10、SALARY=500, 后客户机 B 也读取了 CODE=
10, SALARY=500。然后客户机 A、B 分别在本地机器作修改 , A
机 作 CODE=CODE- 2, B 机 作 SALARY=SALARY+300, 由 于 A
机先 ApplyUpdates, 应用程序服务器先为 A 机开始事务 TA 并
锁 定 CODE, 能 够 成 功 更 新 并 提 交 CODE=8。 之 后 , B 机 Ap-
plyUpdates, 应用程序服务器又为 B 机开始事务 TB, 但由于应用
程序服务器无法在后台数据库找到 CODE=10、SALARY=500 的
这笔数据 , 因此发生错误 , 并 触 发 Tpovider 的 OnUpdateError 事
件处理函数。但由于 CODE, 与 SALARY 是不同之字段没有冲
突 , 所以这种情形中应用程序服务器可以自行决定修正这个错
误 , 再 次 把 数 据 写 入 后 台 数 据 库 中 。 当 然 最 好 还 是 通 过 回 调
TclientDataset 的 OnReconcileError 事 件 处 理 函 数 显 示 这 些 信 息
给客户机 B, 再要求 B 决定如何做。在决定如何做时 , 我们在应
用程序服务器的 Tpovider 的 OnUpdateError 事 件 处 理 函 数 以 及
客户端 TclientDataset 的 OnReconcileError 事件处理函数错误码
处理代码编号时可以参考字段对象的四个属性值来进行。具体
如下 :







下面是 Response 参数可以设定的数值以及它们的意义 :
若 A 机更新了 CODE, B 机尝试更新 SALARY, 虽是同一笔
记 录 但 没 有 冲 突 , 因 为 SALARYR 的 OldValue 与 CurValue 相
等 。 因 此 在 应 用 程 序 服 务 器 OnUpdateError 事 件 中 重 新 设 定
CODE 为 8, 然后设定 Response 为 RrApply 要求 DELPHI 再更新
一次。
当 OldValue 与 CurValue 不相等 , 则表示要更新的字段值已
经被其它客户机更新过了 , 正如上面的 A 机更新了 CODE, B 机
又尝试更新 CODE。这样只能设定 Response 为 RrSkip 先跳过这
笔更新的数据 , 然后让客户 B 机应用 程 序 的 OnReconcileError
事件处理函数中再根据情形处理。






其中 Action 代表程序员可以采取的行动 :
4. 结束语
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